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DERGİ HAKKINDA
Hakemli “ÖNERİ” Dergisinin 43. sayısı Ocak 2015 tarihinde çıkacaktır. Dergimizde yayınlanacak 
makalelerde aranılan şekil şartları aşağıda belirtilmiştir. Makalelerin değerlendirme sürecine gire-
bilmeleri için Enstitümüze ulaştırılmış olması gerekmektedir.
ÖZELLİKLER
1. İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, 100-150 kelime arasında özet bulunması 
gerekmektedir.
2. Makalenin adının, anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi gerekmektedir.
3. Yazarların özgeçmişlerinin, ilgi alanlarının İngilizce olarak makalenin sonuna eklenmesi 
gerekmektedir.
4. Yazarların iş adreslerinin, iş telefonlarının, sakıncası yoksa cep telefonlarının ve e-posta 
adreslerinin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir. 
5. Makale yazılırken;
- Kelime İşlem: Winword 6.0 ve üstü
- Yazı karakteri: Times New Roman
- Sayfa Yapısı:  Kenar Boşlukları: Üst: 3, Alt: 3, Sağ: 2, Sol: 2
- Satır aralığı: Tek satır
- Girinti: Özel, 1cm
- Başlık: 14 punto, sayfa ortası, Koyu. Hepsi büyük harf.
- Yazar adı: 11 punto, sayfa ortası, koyu, italik
- Yazar bağlı olduğu bölüm: 11 punto, sayfa ortası, italik
- Özet/Abstract: 9 punto, koyu, çift  sütun, iki yana dayalı
- Ana makale: 10 punto, iki sütun, iki yana dayalı. Makalede giriş, gelişme ve sonuç bölümleri 
bulunmalıdır.
- Sütun genişliği: Çift  sütun, genişlik 8,25cm, aralık 0,5 cm
- Yararlanılan Kaynaklar: 9 punto, makalenin sonunda yer alacaktır.
6. Yukarıdaki özelliklerde yazılar 1 adet printer çıktısı, CD ile birlikte enstitümüze teslim 
edilecektir.
7. İstenilen özelliklerde olmayan yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8. Aynı yazara ait tek yazarlı birden fazla yazı bir sayıda yayınlanamaz.
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ABOUT JOURNAL
Th e Institute’s Arbitratory Journal of ÖNERİ’s 43th issue will be published in January 2015. Th e 
specific rules of writings, in order to be eligible to be published in journal are at below. Writings, in 
order to be taken into consideration must be handed to the Institute of Social Sciences. 
SPECIFIC RULES
1. Th ere must be an abstract between 100-150 words, written in both Turkish and English on the 
first page .
2. Th e name of essay must be written both Turkish and English .
3. Th e writings must include the Writer’s CV and the academic interest areas in English. 
4. Th e writings must include the writer’s work address, work phone, mobile phone and e-mail 
address. 
5. Th e writings shoul be presented in respond of the following criteria;
- Word Processor: Winword 6.0 or higher version
- Font: Times New Roman
- Page setup / Margin: Up: 3, Down: 3, Right: 2, Left : 2
- Line Spacing: 1
- Intentation: Special, 1
- Title: 14 Size, Center Aligned, Bold. Capital Letters.
- Writer (s): 11 Size, Center Aligned, Bold. Capital Letters, Italic Letters
- Th e University and Department of Th e Writer (s): 11 Size, Center Aligned, Italic. 
- Abstract: 9 Size, Bold, 2 Columns, Justified.
- Essay: 10 Size, 2 Columns, Justified. Th ere must be introduction, development and conclusion in 
essay.
- Column Width: Width 8,25, Spaces Between Coulmns 0,5 
- References: 9 Size to be written at the end of the essay.
6. All writings are to be handed to the Institute of Social Sciences with a printer output and a cd, 
delivered by hand, cargo or post.
7. Th ose essays which do not suited stated above will not be taken into consideration.
8. No more than one essay of a writer is allowed to be published in the same issue.

